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保全對象的 資料，完成三處聚落(來吉部落、新發部落、油礦巷 14 鄰)之現地、
地面光達和 UAV 之調查工作，作為模式率定和驗證的基礎。 
民國 97~101 年國有林地事業區新增崩塌地面積總和達 60,861 公頃，推估崩塌量
合計 16 億 4,932 萬立方公尺，而莫拉克颱風佔 11 億 7,152 萬 立方公尺。各事
業區以旗山(4 億 1,373 萬立方公尺)、大武(2 億 9,100 萬立方公尺)為最多。截至
101 年底為止，全國國有林土砂殘留量仍有 9 億 5,166 萬立方公尺的土砂量，其
中，莫拉克颱風的土砂殘留量為 5 億 6,010 萬立方公尺，若考慮莫拉克颱風災後
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